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豆一
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遣路特定財源の一般財源化に関する経済学的研究…･……………橋本恭之
善充四一少、
19世紀アメリカ西部河川輸送に関する一考察……………･…･…加勢田博
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論 文
資本蓄積と雇用・賃金率・…･…･…･･…･…･…･……………堀江
資産形成における相続の重要性と相続税改革…･……………･…橋本
呉
中国僑郷における華人ネットワークと華人資本
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社会経済システムの構造と「構造改革」
－経済・政治・文化・自然一…･…･…………………竹下
電気事業の完全民営化に関する一考察
一外生的技術進歩および設備利用率の影響分析、
そして回帰診断：平均費用関数を用いた沖縄電力の
事例研究（1972-1998）－．……………･…………｡．…秋岡
9分利付英貨債発行の背景とその反応・…………･……･…･･…戒田
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日本の最低賃金制における陸上と海上……･……………･……小林英夫 467～480ページ
研究ノート
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